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The study of physical activity levels and cognitive function with the elderly people in the facilities.
~Comparative study among the elderly residents of the two types of facilities~
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あることが明らかにされている（Yaffe et al., 2001; Wang
et al., 2002; Abbott et al., 2004; Weuve et al., 2004; Lau-
tenschlager et al., 2008）。
これまでの先行研究では、地域在住の高齢者を対象に
した健康維持および疾患の予防に必要な1日平均歩数や












































































身長・体重・BMI については Student-t 検定を、また、
それ以外のデータはWelch 検定にて分析を行った。各
変数のデータ値の表記は平均値（±標準偏差）で示し、
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